



























































































































































































































（3 ）年齢：年齢分布は，20 代（276 名，23%），

























学校障害種 発送校数 回答校数 回答者数
視覚障害 47 29 145
聴覚障害 91 54 300
知的障害 188 85 341
肢体不自由 84 40 133
病　弱 46 25 104
不　明   0 45 135


























































































































































間の回答を Table 6 に示した。研修の期間として
希望の多かったものは「1ヶ月」と「3ヶ月」で，







































































































































他の学校の見学 講義 自己研修 その他 計
5年以内 181（33） 163（29） 126（23） 68（12） 18（3） 556
5 ～ 10 年未満 46（32） 33（23） 40（28） 19（13） 4（3） 142
10 ～ 20 年未満 114（30） 87（23） 94（25） 69（18） 15（4） 379
20 年以上 135（26） 123（24） 145（28） 90（17） 26（5） 519



































































































































































の実施結果から－．四天王寺大学紀要，第 50 号　365 －
375．
付記












（3）年齢：① 20 台　② 30 代　③ 40 代　④ 50 代　⑤ 60 代
（4）性別：①男　②女 










　　⑤特別支援教育士（LD 教育士）　　　　⑥看護師　　　　　　　⑦その他（　　 ） 
2　過去 3年間にあなたが受けた学校内外での研修の中で，特に役に立ったと思われる研修に○を付け，その
理由もお教えください。複数お選び頂いても結構です。
①教科の指導法 （良かった点：　　　） ②自立活動の指導法 （良かった点：　　　） 
③障害の理解，発達の理解（良かった点：　　　）  ④評価法（発達や学力） （良かった点：　　　）  
⑤カウンセリング技法（良かった点：　　　）  ⑥学級経営（良かった点：　　　）  
⑦保護者への対応（良かった点：　　　）  ⑧他機関との連携（良かった点：　　　）
























Needs of on-the-job training in special needs education 
teachers in Japan
current situation and vision of special needs school after seven years of the enforcement
of special needs education system
Atsuko SATO*, Ayano IKEDA**, Kenji YAMANAKA***, Akira YOKKAICHI****
     Nowadays, special needs schools face with many diﬃculties because of increased school business and 
the cut of the school begets.  The situation also reduce the chance to have on-the-job training for teachers 
wishing to develop their teaching skills.  In this study, we surveyed the training needs of teachers for 
making an eﬀective training program and improving their expertise. The results showed teaches needs 
to study about “teaching method of independent living of each student”, “teaching methods of academic 
subjects”, and “understanding of disabilities and features of students”, and so on.  The needs suggested 
that teachers want to know the knowledge and skills concerning concrete and eﬀective teaching methods 
in their class, and also the basic knowledge and information underling those skills.  Therefore, we have 
to clarify the aim and contents of the training courses explicitly according as the form and period of each 
training course, and it is also necessary to arrange each course to get the collaborative contribution of 
related specialists and organizations easily. 
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